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L'ADMINISTRACIO DE JUSTÍCIA A CATALUNYA 
DURANT L~OCUPACIO NAPOLE~NICA 
(1808-1814). LA TRADUCCIO AL CATALA 
DEL CODE. 
per Albert Lnmnrca i Mnrquts 
L'ESTAT DE LA QUESTIO 
La bibliografia sobre la Guerra del Francks és ingent. En qualsevol 
biblioteca especialitzada, hom hi troba una secció específica, amb obres 
fins i tot contemporinies o immediatament posteriors als fets. Tan bon 
punt l'anilisi dels textos esdevé més detallada ens adonem que, tot i la 
quantitat d'estudis, aquests no són prou satisfactoris. No disposem de 
bones obres de conjunt sobre la matkria, per tal com la majoria participen 
d'una visió militarista dels fets, de relat dels .episodis bkl.lics, i d'un 
enfocament "patribtic" o de resistkncia'. A aixb cal afegir que la histori- 
ografia espanyola, en termes generals, no esmenta l'annexió de Catalunya 
a 171mperi, ni res que la identifiqui com a realitat diferenciada durant 
aquests anys. Joan Mercader Riba va voler invertir aquesta tendkncia, 
amb els seus treballs sobre la Catalunya napolebnica i el Govern de Josep 
I a Madrid2. 
Pel que fa a 1'Administració de Justícia i la traducció dels Codis 
napolebnics al catali, el b a l a n ~  historiogrific no és gaire millor. L'advo- 
cat i prbcer catalh Frederic Camp fou un gran estudiós de tot el relacionat 
I .  Quant a recull bibliogrhfic, vegeu el que féu Joan MEIICADRI: RIBA, "La Historiografia de la Guerra 
de la lndependencia y su Cpoca desde 1952 a 1964", 1r:dice His?dsico Espniioi, Vol. I X ,  1963. lllolt 
més actualitzat, perb no pas exhaustiu, &s el que fa Josep Fcs~..is-, en I'apartat bibliogrhfic del Volum 
V, La,fi tle /'Antic Rkgiiit i la indizstrialitzncici (17A"i'-1868), de la Histcirin de Cotc!ilr~yn dirigilki per 
Pierrc Vilar, Ed. 62,  Barcelona, 1986; p. 474, on afirma: "Hi ha una bibliografia immensa sobre la 
Guerra del F rands ,  la qual cosa no impedeix que no tinguem cap llibre de conjunt realment satisfac- 
tori". He pogut constatar l'encert d'aquestes paraules. 
2. Joan M ~ ~ I ~ C A I I E I I  RIBA,Brrrcelono d l ~ r t t ~ t e  1c1 oclrprlcicinfrnncesa, Madrid, CSIC, 1949; Gltciiifrryct i 
l'lriy>eri Nctl~olecinic, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, 1978: i Joré Bonclparte, rey de Esl~crEo, 
1808-1813, Madrid, CSIC, 1971-198:1, 2 vols. Aquestes obres, tot i ser de gran qualitat i aprofundi- 
ment, topen amb el mateix parany que la majoria de les altres: fer servir nomes la docun~entació 
existent als arxius espanyols. 
amb el món napolebnic i s'ocupii del vessant jurídic del període, per6 
hem de lamentar que els seus treballs siguin dispersos i poc científics3. 
Darrerament, Lluís Maria de Puig també hatractat de manera tangencial 
la temiitica dlels Codis napolebnics, perb en funció de l'estudi de 
I'afrancesat Tomiis Puig! Pere del Pozo l i  va dedicar un treball des de 
l'bptica de la introducció d'un dret estranger quant a I'aplicació pels 
Tribunalss. Mercader Riba, en els seus treballs, també es referia a 
aquesta matbria. Sobre el conjunt de les obres suara esmentades, cal 
notar que nornés es basen, prhcticament, en documentació existent als 
arxius estatals. Aquesta ha de ser, al meu parer, la més minsa, havent de 
raure el gruix dels fons en els arxius francesos, verges d ' inve~tigaci6~.  
La documentació que ens ha quedat a Catalunya és la prbpia de Ics 
institucions ocupants franceses que els militars van abandonar en mar- 
xar, car la major part se la van endur. Constitueix, doncs, una mínima 
part de la qu8 va produir la burocrhcia napolebnica, essent en concret els 
fons de 1'Arxiu de la Corona d'Arag6 esborranys i minutes dels originals 
que de ben segur són als Archives Nntionnles de París o dkltres dc 
3. La figura de Frcderic C A ~ I P  i LI.OPIS (1877-1951) mereix un tractament i comentari especials. +\I 
llarg de la seva vitla es dedici a estudiar i col~leccionar tat all6 relacionat amb el món napolcdnic; 
arribi a ser-ne un dels mixirns especialistes europeus del moment. La seva obra 6s ingent, dispersa e11 
multitud d'articles en revistes de I'kpoca i en algun Ilibrc monogrific. Com a col.leccionista, aplcg;~ 
tota mena d'objectcs relacionats amb el període i forrnj una biblioteca napoleonica de forca entitat. 
Corn a investigado:: resseguí tots els arxius catalans amb fons sobre el període, convertint les seves 
troballes en material historiogrific. A tot aixB tan positiu cal fer-hi un parell d'esmcncs, Frcdcric 
CAMP actuava mogut per I'interks erudit personal, no es proposava fer una obra amb qualitats cicnti- 
fiques; aixi, els seus escrits són forc;a cabtics i inconnexos, no ofereixen notes a peu dc pagina per a 
il.lustrar la font qut: ha fornit la investigació, ni segueixen una línia discursiva coherent o científica. A 
m&s a Inis -suposo que mogut per a no semblar "afrancesatn- tot i la seva passió pel napolc~nie, 
sempre ofereix una visió "patribtica" criticant I'actuació dels franccaos a Catalunya, i tractant-la amb 
recel. Al llarg d'aquestes pigines anirC donant notícia de part de la nbmina dc la seva obra. 
4. Lluís M.  IW PUIG I OI.IVER, fi)tr~k.s Puig: Clltcllarlisn[e i Aj?ancesrrrlrerlt, IEC, Barcelona, 1985, cntrc 
d'altres obres sobrt: el mateix període. 
S. Pere del Pozo C Z \ ~ t ~ ( ~ s c o s ~ ,  La introcil~ccicin liel üeVect'l0 frrlrinci.~ ecn Cr~tlllllZo dumt:te la itlvtrsicii: 
t~cl]~olecinicc~, dins I'obra de conjunt El tercer poder: Hucio una cor?ll)ren.sio'n Ili.st(iriccl dc la j~rsricicl 
conteny~ortlnetr en I ~ . s ~ J ~ I I ? ~ .  Eclitnrk, por Johannes-Michad Scholz. Max-Planck-Institut fiir EuropYische 
Rechtsgeschichte, Ibnckfurt am Main, 1992; pg. 189-213. 
El professor del P o ~ o  em va explicar que el tema l i  va venir suggerit per I'estudi que estava fent sobrc 
I'aplicació, pels Tribunals, del Dret civil catali durant el scgle XIX. 
6.  En aquest sentit 6s il.lustrativa I'afirmació de illiguel A~rla: .~,  Los Aj'rcl~cescltios, Alianza Ed., hladrid, 
1989; p. 252 quan afirma: "La documentación relativa al gobierno josefino, así corno la inniediatnmcntc 
anteliol; es muy escasa en los archivos españoles, y Únicamente en el Histórico Nacional se encuentran 
documentos de  val:^ histórico apreciable en relación con !os afrancesados". 
F r a n p .  Per al present treball no m'he pogut sostreure a aquest mateix 
vici d'origen, i m'he basat en els fons de 1'Arxiu Histbric Municipal de 
Barcelona i dels de la Corona d'Arag6, així com de la Biblioteca de 
Catalunya i la Universithria de Barcelona7. 
Amb el present article vull aportar algunes noves dades sobre el dret 
i I'actitud dels catalans durant la invasió napolebnica, i posar de relleu la 
importhncia dels fets pel cabal de dades que pot subministrar sobre la 
histhria del dret a Catalunya. Crec que I'actitud catalana davant la 
convocatbria de la Diputació a Baiona, i els intents francesos de reformar 
1'Administració de Justícia i d'introduir els Codis napolebnics a Catalunya, 
tenen un carrega de novetat molt forta en relació amb el tractament 
tradicional de la histbria jurídica catalana. Cal divulgar i incidir en 
aquests episodis forc;a desconeguts. Per la meva part, només he pogut fer- 
hi un acostament. El seu estudi en profunditat donaria llum sobre la 
histbria de la codificació civil a Catalunya i l'Estat, ja que suposa 
considerar que en aquests primers anys del segle XIX els juristes del 
Principat estigueren en contacte amb I'avantguarda jurídica europea del 
moment; podem parlar d'una codificació abans He la codificacióx. 
ELS CATALANS DE 1808 
El paper de la Constitució o Estatut Reial de Baiona del 1808 en el 
constitucionalisme espanyol ha estat sovint negligit. La historiografia, de 
manera general, l'ha considerada com un instrument més al servei de la 
invasió napolebnica, i la majoria de tractats sobre el constitucionalisme la 
passen per alt, menystenint-la com a objecte d'estudi dogmhtic i histbric9. 
7.  La doctrmentació de I'AHMB fa referkncia al Llibre cl'Acord.~ ,bf~~ilicipols, i la de I'ACA a la sPrie 
Lligcllls de la secció A~rrli2ncin (l'anomenada tradicionalment "intrusa") i a la s&rie Donlinclcici iV(l11o- 
lecinicci, que compta amb el catileg fet el 1946, per Gabrielle Vilar, amb el títol de l t lvci~mrio clc 10s 
fbnclos doc~ln1enrn1e.s rle lr1 clok,n.rir~ncicjn cy>oledtziccl et1 Ccltnlurici. 
8. Manllevant el títol del llibre de Peter KIIIRIITR et. ell., / t ~ d ~ ~ . ~ t r i c ~ l i ~ c ~ c i ( j i ~  antes rle lo indu.stricllizcrcibrl, 
Ed. Crítica, Barcelona, 1986. 
9. Valgui com a exemple I'afimació de Francisco ToxiAs Y VALIENTE, Cridigos y Cot~stit~lciorles, IROR- 
1978. Alianza Ed., Madrid, 1989; p. 126 "( ... ) Por último, cuando hablamos dc ConstituciBn con 
relacibn al pasado constitucionalisme español, jnos estamos refiriendo también a la Carta de Bayona 
de 1808, al Estatuto Real de 1834 y a las Leyes Fundamentales del Nuevo Estado nacido a raíz dcl 
alzamiento militar de julio de 1936 y de la subsiguiente guerra civil'? (...) En efecto, neganios a la 
Carta de Bayona de 1808, y al Estatuto Real de 1834 la inclusibn en la serie histórica de nuestras 
Constituciones". L'únic estudi monogrific, ja forqa antic, és el de Carlos SAM CIII, 0 1  Constit~lcidrl 
rle Bc~yonc~, Madrid, 1922. 
Si bé aquestes opcions tenen el seu fonament -no la podem considerar 
com un text geniiinament espanyol, ni tampoc com una constituci6 
democrhtica-, no deixa de tenir interks el seu estudi, per tal com suposa 
la recepció efectiva dels postulats de la Revolució francesa i de la seva 
ideologia subjacent, havent servit a la de Cadis del 181 2 com a model pcr 
a fer-hi una rkplica en clau "nacional""'. 
Pel que fa al nostre tema -el dret a la Catalunya napolebnica-, cal 
destacar un parell de fets sobre la intervenció catalana en el periode 
constituent de I'Estatut del 1808, els quals ja ens anticipen que jurfdica- 
ment el Principat no havia mort, i que el Fin cle la Nnción Catalntln de 
qui: parlava Sanpere i Miquel no havia estat definitiu. TambC ens ho 
demostrava el primerenc Memorial de Greuges de 1760, on quedava clar 
que els catalans no havien pas oblidat la prbpia Constitució política, ans 
en volien la restitució '. 
Arran de la renúncia de Ferran VIT, Napoleó manh convocar, per al 15 
de juny de 1808 una Diputació de cent cinquanta espanyols, a la ciutat 
basco-francesa de Baiona, amb la finalitat d'establir i sancionar el nou 
r&gim polític per a Espanya. Aquest es configurava partint d'un projecte 
dTstatut Constitucional presentat pel mateix Emperador. L,'Assemblea 
Sacional o Diputacib proposada tenia les característiques de les d'Antic 
Rkgim, ja que es composava de "Clero, Yobleza y Estado General". I,a 
convocatbria establia els membres nats de la Diputació i el procediment 
per a escollir la resta de diputats per part de les instit~~cions respectives. 
R1 Principat de, Catalunya no 6s considerat com una entitat política per a 
nomenar diputats, a diferkncia del que succeeix amb els territoris bascos, 
Savarra, Astúries i Castella. La participació de Catalunya a Baiona scrh 
migradissima i només s'articula a partir de a les ciutats amb vot a Corts, 
un individu nomenat pel Consultat o Cos de C o m e r ~  i representants 
10. Con? afirma a ta!ll d'exemple, Enrique GACTO FEIIN,~NI)HL, Dereclto del Corutit~rciortc~lisrtto p rie i(: 
Cotlijicricidti 11, Terr~ns de HistBria del Dereeho, Universidad de Sevilla, 195 1 ; pg. I6 "Es conocida la 
rccepcibn en Espafia de las ideas rnotrices de la Revolucidn francesa, incrernentada, en paradoja s610 
aparente, durante el pcríodo de la Guerra de Independencia; el ejernplo codificador frances, que pro- 
longa su eco cn la Constitución de Bayona, iba a influir decisivarnente en 10s acuerdos sanciot~ados 
por las Cortos de Ciidiz". 
I I. iLlet~?orini (.!e Gnrirxes rle 1760, EdiciB del manuscrit existent n I'lnstitut Municipal d'Hist6ria CIC 
Rarcelona, dins la Col.lecci6 Textos Jurítlics Catcilarts. Amb cstudi introductori dc J.A. GC:N%AI.I:X 
CASANOVA, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990. 
-també migrats- de 1'Estament eclesiistic i del nobiliari12. La realitat de la 
preskncia catalana esdevindrh pricticament inexistent. 
El Memorial de 1'Ajuntament de Barcelona. 
A conseqiii?ncia d'aquesta convocatbria'" ,'Ajuntament de Barcelona 
procedí a I'elecció del diputat corresponent i a redactar un Memorial o 
text programitic, el qual obra a l'Arxiu Histbric Municipal i que conei- 
xem gricies a les recerques de Frederic Camp, puix que altrament no 
tingué transcendi?ncia1< En 1"'ajuntament" extraordinari convocat per al 
matí del 24 de maig de 1808, fou nomenada una junta o comissió que 
havia de proposar el diputat representant de Barcelona i redactar el 
Memorial en qui? se le den las ideas mn's exactas del Estado de Españn, 
de SLLS males y de 10s rnodos y medios de remedinrlos, con las obsetvaciones 
corresponclientes no solo n lo general del Reyno sino también LI lo que 
exijan las particulares circunstancias de las provin cia^'^. El mateix dia, 
a la tarda, la Junta ja havia examinat la documentació relativa a la 
Diputació de Baiona i el ple acordava nomenar D. Josep de Vega i de 
12. Actcis tle la L)i/)lltclcirin Getcerc11 rle Espclrioles cliia se juntci e~e Bayonci el 15 de jll~cio de 1808 ... 
Madrid, Imprenta y Fundición de J.A. Garcia, 1874. Versió mierofilmada feta pel Seroicio de Micia- 
,filni cle !o Direccicin de Arcllivos E.rparioles, Madrid, 1993, p. 2. En concret, hi ha esments, en la 
convocatbria, del Marquss de Llupii de Barcelona i dels Bisbes de Girona i d'Urgell; Girona havia de 
nomenar un sitgeto rle la clnse de ccihnl!eros. 
13. AI Llibre tl'Acort1.~ clel1808, p. 2 14, es recull de la següent manera una notícia de la eonvocatbria, 
llegida al ple de 24 de maig: "Eti vistri rle la ccirtci rk 19 rle este mes cort yiie el Excelerctirirr~o SI: Dorc 
Sel~clsticiti PiAllela pclrticipcl al Sr. Gaverrcarlor y Ayilntclniiento de estri Ciir(lrir1 l ~ a r u  S I I  i~!telige~:cici y 
pilntlrnl c~rt~y>lin!iento en la prrrte ( p e  le toca, cot~co s1d A.Y. el serer:í.sin!o Sc Grrit! Dilclae tle Berg 
l i t g c i r - e t  Grcil. del Rey y de la J:lt~tri Suprenla de Gobierrio, qile S.A. y ![i .l~:lntn se liri~: eriterczdo 
de qire !os deseos tle sli I. y Ren1 el Enll)erarlor rle los Frcirzcese.~ sori c/c yrfe en Bqo~ic i  se jittzte ifr!rz 
Dil~~ifrlcirirc getlernl de 150 persotcas rllle deberott iiciikirse en nqrtella ci:idlirl ei dir1 I 5  tie: prcisirrio 
n1e.s de jjllnio, cotrq>irestci rlel Clero, Nohleza y Estado General pnrri tratclr cillí de /o felicitlitl de todcl 
E,~/)cirici, prol~otlietltlo todos 10s I Y I ~ I I C S  que el anterior sistenzri !e I K I I I  occlsionclrlo y /os r<fi)rtrltrs )I 
re~lierlios nctir convenientes pcircl rlcstrilirlos en to[lu lo N~iciútz y et: carl[l provinciri ert particillcir 
(...) . 
14. Frederic CAMP, "Memoria del Ayuntamiento de Barcelona a las Cortes de Bayona sobre las 
Aspiraciones de Cataluña", Revista Estudio, any IV, núm. 44, Barcelona, 1916; p. 268-272. Treball 
típic de Camp, una publicació dispersa sobre un document que havia trobat en les seves recerques, 
sense expressar-ne la font, fent referhies  fragmentaries (document oblidat per a la posteritat). CAMI' 
treia a la llum el Metlzoriril relacionant-lo amb el moment polític i les aspiracions de la Catalunya de 
llavors, sobre tot en relació amb la codificació del dret civil. 
15. La comissió estava integrada pels regidors Marquk de Villel, Xfarquks de Palmerola, Cornte de 
Fonollar, Marqu?s d'Alfarras, D. Ignasi de Gayolh, D. Ramon de Sans, D. Antoni de Fcrrater, i !os 
Dil)lltcidos del conliin. AHCB Llibre d'Acorn's 1808, p. 215. 
Sentmenat en quien es tan notori0 a todo el Pais, como al Ayuntamieizto 
que le ha tenido con el mnyor aprecio por individuo en que concurren 
toclas la calidades que se encargan". El Memorial enllestit es llegí al ple 
de I'Ajuntarnent, el 3 de juny del 1808. Josep de Vega ja havia marxat el 
31 de maig cap a Baiona, amb un altre exemplar. Aquest text aparcix 
intercalat i relligat al Llibre d'Acords municipals, en els folis 233 a 239, 
tot seguit del ple del 3 de juny, en un quadern separat amb el títol: Icleczs 
que cl Ay~intnmiento de Barcelona considera potlrcín contrihr~ir 
particl~lnrmerzte a que se mejore el actual estado del Reywo de Espasa y 
del Principado de Catalufin, y ha acordaclo indicarlas al Sefior Diputar10 
que kl ha nornbmdo para que pueda sewirhse terrzerlas presentes. Segons 
explica Camp., aquest Memorial no fou llegit a Baiona, ja que el comis- 
sionat Josep de Vega no hi pogué arribar, en ser sorprks, durant el viatge, 
per l'esclat de la guerra. La lectura de les Actes de les sessions de Baiona 
ens confirma que Vega no hi assistíi7. Al Llibre d'Acords de I'Ajuntament 
no hi ha cap notícia de I'embaixada ni de la lectura del Memorial, ni de 
res més que f,nci referkncia a la Diputació de Baiona'! Sí que comencqa, 
en canvi, a partir d'aquest moment a tractar dels conflictes de les tropes 
franceses amb1 la població i dels problemes de subministraments. 
El text del ;Memorial estava dividit en les seccions Sobre Ilzstr~~cciAlz 
p~iblicn; Ert punto a Agricultura; Por 10 relntivo a Comercio e Irzdustrin; 
Ideas Generales sobre Govierno ", amb un apkndix o annex sobre fiscalitat, 
Cn'lculo del rztimero de jornnles de tierra y cargas que podrim suportnK 
segúrz srls calic-lndes.'" 
16. AHCH Llibre d'Aco,uls 1808, p. 2 15. 
I?. Sí que consta, en canvi, en la nbrnina de diputats a les Cortes Ge~lercc!es y Estrrcorciiticiricls, de 
Cadis, el 24 de setembre de 18 10. 
IS. De manera orientativa, Joan MAIICAIIHII R BA,  Ccit(cl!f1ly6c i l ' l~?y)er i  N ~ i l ~ ) l e f i ~ ~ i c  cit ,  p. 30, cxplica 
aquest fet en coriirnemorar que la notícia de I'entronització de Josep I a la Corona d'Espanyi~ i la 
proclamaci6 de I'Bstatut de Baiona no tingut? cap ressb al Principat, per tal com estava absolutament 
incomunicat dc la resta de la Península, per causa de la guerra. 
19. La troballa d'aquest Met~ioriccl em sembla de la mhxilna importhncia, digne de ser inclbs en el 
recull dc !vlemorials encapcalat pel jb'erienloricil de Greccges cle 1760, 01). cit. Creiem quc avala un cop 
rnCs la teoria que lla ideologia tradicional del Principat no queda enterrada definitivament el 1715. 
Penso que cal dedicar-li ací un espai; la importhncia del seu contingut justificaria, per ell matcix, 
aquest article. Frederic CAMP, "EI Derecho en Cataluña durante la Guerra de la Independcncia (1808- 
18 14)" Anlrario e/c Historicc del Derec/co Espaiiol, 1926, p. 120 a 155, afirrna sobre el Mernorial: "Un 
hecho cluc pas6 tle!;apercibido y de que la Historia no se ha ocupado todavia ... contienc un progranla 
regionalista, basado en reformas de la administracibn de justicia y provisión de empleos" (Pbg. 13 1). 
Abordava els diferents hmbits de la realitat catalana, analitzant les 
causes de la "decadkncia" i oferint-hi solucions i mesures a adoptar, 
constituint un autkntic programa de govern. Cal tenir en compte que el 
temps emprat per a la redacció del text fou breu, tot just arribi a sis o set 
dies, i és d'una extensió mitjana, de catorze planes (folis 233 a 239 del 
Llibre dlAcords). No em puc estar de transcriure'n literalment alguns 
apartats, tot i que I'aniré comentant. El cert és que recull les aspiracions 
tradicionals catalanes, i no és forasenyat d'apuntar que recupera aspectes 
del programa de les Corts del 1702 i les posteriors, de ]'Arxiduc, del 
1706. I veiem, doncs, una constant en el discurs que enl1ac;a amb 1'Edat 
Moderna catalana i els conflictes constants amb la Monarquia, prefigurant 
lY&poca contemporhnia. 
Pel que fa a l'anomenada Instnlcción Pública, recull els triomfs de la 
Revolució i els desitgs de la I1.lustració. Demana la implantació d'una 
educació primhria o bisica obligatbria i gratuita, amb la corresponent 
creació d'escoles als municipis. A més, reclama la tornada de la Universitat 
a Barcelona, incidint o posant de relleu l'absurd o allunyat de la realitat 
d'allb que s'hi ensenya,, ja que proposa l'establiment de Citedres de 
Matemática, Phisica, Historia Natural, Astronomia, Estática, Chiunica, Optica, 
Tachigrnfia y Planigrafia, i el restabliment dels exercicios de Gimnastica"). 
Tot seguit analitza l'estat de l'Agricultura, destacant-ne l'exorbitat 
dels impostos i que la gestió la faci directament 1'Emrio y no mnnos 
hvidas de arrendatarios, subarrendatarios, colectores y otros. Demana 
veladament la desamortització i promulgació de lleis protectores per al 
camp; la concessió de terrenys en emphiteilsi recorrent al tbpic, que 
s'aniri repetint al llarg del segle XIX, sobre les virtuts d'aquest tipus 
20. AHCB Llibre r1'Acord.v 1808, p. 233. El mateix Frederic CAMP publici un altre article, a la Revistr~ 
Estlldio el 1918, on treia a la llum un segon M e r ~ ~ o r i a l ,  de I'Ajuntament i la Junta de Comeq dc 
Barcelona, a Napoleó, el 181 1. Aquest Mer~~or i r r l ,  I'aconsegui d'un llibreter de vell i no tC els rnatci- 
xos trets institucionals que ens ocupa; versa sobre una conting2ncia de la guerra en relació amb els 
abastaments d'alirnents i mercaderies. Tot i així, els barcelonins no desaprofitaren I'ocasió per a inci- 
dir en d'altres punts i pel que fa a la Universitat repeteixen la idea del text del 1808, fent 1116s explícit 
el seu allunyarnent en relació amb les demandes de la societat: "I1 est rle l a  plus inzpossc~nte r~eccssitc' 
inster polrr avoir (1 Bnrcelone ~lrne L1nivei:~iti, et une Acndeniie, o11 bc~rré le s~rperfl~l des qllestior:~ 
in~rtiles, se ,fi.rent les talents drlctns 11 rechercl~e cle ce qui est solidetr~et~t utile: rle cette rllnr~ierc! se 
perjectioneroieni les t~lc~nclfnct~rres iu pays, et pol~rr int  sclns duote se rr~ettre e11 conc~lrrcrlcc des crutres 
rllrelconq~res, et , f i )r~~enter ncore plus l'lr~dlrstrie et le Cotr~t~zerce". Frederic CAMP, "Memorial CIC] 
Ayuntamiento y Junta de Comercio de Barcelona al Emperador Napoleón en 18 1 L", Revistrr Est~lclio, 
Any V I ,  núm 64, Barcelona, 1918; p. 49 a 61. 
contractual, C'ontrato por el qual se havia foineatado en CntaluZn la 
poblacich y la sr~bdivisión de propiednd, y se lograrin en otrns 1'roviizcicz.s 
clel Reyno si 10 adoptasen, y que no se abrazaricl segumn~ente eiz aquell~zs 
ni se bolvern' a usar en Cntaluiia, si no se revoca la jbcultc~d dc ,tsoílcr 
redirnir contra la voluntat del Doinino e/  canon irnpuesto .... 
En relació amb Comercio e Industria, demana la creació de Societats 
Economiques d'Amics del País, i premis per a incentivar la productivitat. 
Seguidament, introdueix la idea de crear un port franc per les mercaderies 
a Barcelona, recuperant el tenor de la Constitució De Port Fmrzch de les 
Corts de 1702 (i la seva corresponent de les de l'Arxiduc)?', per tal dc 
contribuir a la bar-cztum de fos víveres y de las prirneras materias, es c-lc 
suma importancia que se huviese en Barcelona Pilerto Frnnco que seria 
ua depdsito casi cierto de provisiones para un pueblo tan nulneroso y 
para toela la Provincin atrayendo aquí una confluencia ab~~nclnizte c-le 
toeh, mliltiplicaria las negociacioizes y con esto no seria cle perjjuicio al 
producto de 10s clerechos de aduana. Com també es demana la supressi6 
de les duanes interiors, mantenit nom& les exteriors de les fronteres, aix0 
si, augmentant-ne la vigilhncia per mor dsl contraban. Tot i constituint 
una certa incoherkncia d'ubicació, demana l'establiment de leyes ciertns 
que en sit  formncidn se havia de atender n la clariclad de ellns, n la 
hrevehel de los j~ticios y a que no pnsen de verbnles sino 10s que izo 
pueclan deterfirzinarse sin mayor conocimiento. 
L'apartat, pera, per a nosaltres més important era el referent a les 
Icleas gener alt!^ sobre Govierno, que, per la seva transcendkncia, reprodu- 
i'm integrament, A mn's de 10s daños ind~tbitaclos que ha ocnsionnclo el 
esorbitante 1~1x0 que empobrecieneh las fiinilias y corronz~~ienclo Ins 
costumbres ha alterado 10s buenos sentimientos se recorzoce que sorl 
carga de la decadencia y ruina experimerztncla en el Reyno, la falta cle 
obsewancin rkg~lmsa de las leyes; el que estas no sean precisamente llzs 
qrte acuercle el Reyno en Cortes; que no se guarden n 10s Tribunules en 
el mayor rigor sus autoridades; que searz sus individuos pagerelos con 
ir$erioricfcrd n 10 que picle s11 cnmcter; que su elecciórz no penelí~ 
precisamente del merito; que se hctyan rn~lltiplicndo las Jz~ri~sclicciones 
errzbam~anclose mutuamente en s~ t s  proceclimientos y varicrs otms n 
nzitchas de las quclles se ocurririnn coa las vigentes providetzcins. 
21. Volu~n I, Llibre IV, Títol XXVIII dc Ics Constitucions i Altres Drets de Catalunya (Edici6 del 1401) 
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Que a lo menos en cada principio de Reynado haya Cortes en las 
qilales se traten y establezca lo conveniente al Reyno, sin que puecla 
variarse ni establecerse cosa nueva sino celebrandose otra.s2'. 
Que en todas las provincias que tienen fueros particulares, se gi~arcle 
éste religiosamente por todos los tribunales, y del de Catalzlña por estar 
en m ~ ~ c h a  p rte en idioma partic~~lar de ella, se haga una traducción 
castellana, y se imprima al canto del original, para mejor inteligencia cle 
los jueces que no poseen el 
Que se reformen los abusos de los Tribunales de Mostrencos haciendo 
que valga en el contra el fisco la prescripción que es de ley erz C a t a l ~ ~ ñ a ~ ~ ,  
y que se reconozca por titido la posesion irnmernorial, que no sean 
reservados los nombres de los relatores y esten estos reservaclos a daEos; 
y que no tengan parte el Juez ni otro del Tribunal en el valor cle las fincas 
ni en las cantidades que se transijan. 
Que en todo Tribunal se motiven las sentencias que se diesen, 
ponierzdo con ello n salvo la buena opinión del Juez y dando n conocer 
a los litigantes, para las causas de si~plicación y apelatorias, los j ~ ~ s t o s  
motivos con que se obró en los fallosz5. 
22. Aquest fragment podria ser, sens dubte, datat al llarg del segle XVII, en el context de les polemi- 
ques i els conflictes entre el Principat i la Monarquia. 
23. Aquesta és probablement la part del text més interessant des d'una optica civilista, la petició de 
respecte per a la legislació civil propia, motiu de conflicte durant tot el segle XTX, amb I'anomeiiat 
problerna del "jutge de fora", estudiat per Pere del Pozo CAIIIIASCOSA, L'(iplic(ici6 del Drer civil catcilil 
(1  I'AudiBncicl de Borcelonn (1  la sepnci wzeitcit del S . X I X ,  Materials de les V. Jornades de Dret Catali 
a Tossa, "Cent anys de Codi Civil des de Catalunya", PPU, Barcelona, 1990; p. 5 a 45. 
També és Fonamental la petició de traducció al castellh de les Constitucions de Catalunya, fenomen 
que ha estat estudiat per Joan EGEA FEIINÁNIII-:~ en la introducció a la reedició de I'obra de Pere h'olasc 
VIVES I CRBIIIA, qui anys a venir hi donaria compliment amb la Trcidlrccicjn al C~~stellnnn de los Usnges 
y detii~ís Dereellos de Clitcillrñn que no estcín derogaclos o no son notorictniente iritítiles, con i~ulicclciíí~~ 
clel cotiteriido de éstos y de las disposiciones por Iris qiie hati venido n serlo, ihistrcirlu coi1 tiotas 
sncarlc~s (le los ~iicís clúsicos n~itores del Principndo. Col.lecció Textos Jurídics Catalans, Geneialitat 
de Catalunya, Barcelona, 1989, 2 vols. 
24. Podeiil col.legir que de ben segur 1'Estat adduia la prescripció adquisitiva de béns castellana més 
breu que la tradicional catalana de 30 anys, la qual encara es mnnté; Cfr. art. 342 CDCC. 
25. La motivació de les sentencies ha estat sempre cavall de batalla en favor del drets i Ilibertats dels 
ciutadans, en pro de I'anomenada "seguretat jurídica". Una sentkncia sense motivació -argumentació 
del perque de la decisió- és quasi impossible de recórrer o impugnar. En el dret tradicional, les senten- 
cies havien de ser motivades; posteriorment, amb la Nova Planta es deixaran de motivar i no ho 
tornaran a ser fins ben entrat el segle XIX, amb la codificació, llevat el període d'ocupació francesa 
(com relatarem). La motivació és actnialment un principi informador de l'ordenament jurídic; així ho 
disposa la Constitució del 1978 en el seu article 120.3, "Las senfenciris sercín sienipre nzotivrickis 11 se 
proniincirircín en ntidiencici pública ". 
Que todo empieo, comisión, dignidad y qualquier otra clase dc 
provisión, en todas carreras y estrados recaiga precisamente en Xaturales 
del Reyno. 
Que para el Consejo de Castilla se provean las plazas a sugetos de 10s 
respectivos Reynos o Provincias, seiialando a cada una de estas con 
proporcion, el numero de plazas que han de ocupar sus Naturales. 
Que cn las Audiencias se mantengan las plazas que habia acostumbrado 
haver llamadas nacionales, que son de Naturales de la misma Província. 
Que las Alcaldias mayores se proveyesen proponiendo 10s respectivos 
corregidores 10s sugetos haciendo terna o sexta; y de q~lalq~iier mor10 
havieren cle recner en Naturales cle la Provincia a que perteneacn el 
corregirniento pues teniendo qLre descender a asuntos mínimos y clebienclo 
jiizgar verbalmente conviene que entiendarz pellfectanzerzte n la gente 
riisticn del Pats y estén bien cimentados en fos lisos y cost~~rnbres cle 61, 
y con ello no tendrian que empetiurse como nhorn pam repetidos gastos 
de via ge.^^^. 
Que no haya exención de fuero común (...) de ningún modo para los 
asuntos de litigación de bienes, reconvención por deudas y otros semejantes. 
Que en las Intendencias y otros Tribunales que juzguen por provisio"~~ 
cle un J L I ~ Z  o Assesor solo haya a mas de la apelación n 10s resl~ectivos 
consejos, facui'tad antes de valerse de este Liltirno recurso, de s ~ ~ p l i c ( ~ r  las 
sentencias ante el mismo Trib~~rzal primitivo y seguime la s~i~~l icncio"~~,  
nornbrando al Asesor dos conj~ieces a 10 unenos, debiendo ser estos, c 
ig~~almente el Asesor y Fiscal, naturales de la Provincia. 
El Memorial afegia qüestions sobre govern i fiscalitat municipal i 
abastament d'aigües, demanant I'abolició de les disposicions de Felip 'C! 
sense esmentair-10 directament. TambC sobre la importhncia de mantenir la 
catolicitat de I,a població i que 1'Església estd en el mayor auge que jnmris 
hayn tenido, així com, sobre els excessius impostos que gravaven les 
transmissions patrimonials. Com a annex, ja he referit I'aportació d'una 
descripció territorial de 1'Estat amb un assaig de sistema impositiu en 
26. Aquests darrers parhgrafs tambC parlen per ells mateixos, sobre el respecte dels chrrccs per als 
catalans, motiu de conflictes al llarg de tota I'edat moderna als quals posarh fi la repressió posterior a 
la Guerra de Successió. Frederic CAMP, en I'article ressenyat, lliga aquest terna amb la rcalitat dcl 
moment: "La representación relativa a 10s empleos y cagos  públicos, sobre todo municipales, no 
ncccsita comentarios. Es la rnisrna que se dirige hoy a las Crinlaras; es la que ha servido dz bandera a 
la prensa de batalla, que u11 dia tras otro ha estimulado a la juventud catalana". 
funció de la qualitat dels terrenys. Aquests eren mesurats en jornals i la 
productivitat en duros. 
El document no esth signat pels seus autors, per6 si datat a Barcelona. 
La importhncia del text és clara i parla per ell mateix, per la ideologia 
que hi traspua, i, especialment en el camp del dret, és premonitori del 
quk succeirh al llarg del segle XIX entorn de la codificació del dret 
civil. 
Els catalans a Baiona 
De les Actes de la Diputació de notables de Baiona recollim el mateix 
esperit del Memorial de 1'Ajuntament barceloni, en un parell de línies 
-la mínima expressió- que ens parlen de la preskncia que hi tingué el 
Principat de Catalunya mitjan~ant la intervenció de Josep Garriga i 
Buach2'. De la lectura de les Actes es desprén una gran preskncia de 
diputats basco-navarresos, que demanen amb molta fermesa, la conserva- 
ció del rkgim foral privatiu, com queda clar a la Junta noverza del 27 de 
juny de 1808. Probablement animat per aquest fet, Garriga demanh, al seu 
torn, el restabliment del rkgim catalh previ a la Nova Planta, petició que 
fou tallada en sec pel president de la Aquesta altra intervenció 
ens fa palesa, un cop més, quina era la mentalitat dels catalans un segle 
després de la Guerra de Successió, refermant la contradicció amb la 
27. La presbncia d'aquest personatge és difícil d'establir, ja que la designació inicial no li correspo- 
nia. En les Actes, quan es comproven les credencials, s'esmentn: "el Sc D. Josh Gnrrigcl, ert cuyc~ 
circlctt se eqJrescr c/ue viette cr re1Jresetltclr ]~rincil~nlnzente el estado general del Prittcilmrk, cle Ccltclllliicl". 
Actcls ... cit. pg. 20. 
28. No ens podem estar de reproduir el text de 1'Acta: "... Cuando sobre estos antecedentes se iba á 
dar principio á la operación indicada, el Sr. D. José Maria de Yandiola, Diputado nombrado por el 
señorío de Vizcaya, hizo presente: que por parte de su principal habia hecho representación directamente 
á S.M. el Emperador, pidiendo la conservación de 10s fueros y constitución particular del señorío, y lo 
exponia, ó protestaba en caso necesario, para que su asistencia y participación en este acto no se 
tuviera por adhesión á la Constitución general, y que en caso necesario se abstendria de votar. Se le 
contestó por el Sr. Presidente que todos 10s que estábamos reunidos habiamos sido nombrados para 
decir por nosotros mismos nuestro dictamen; mas que con todo, no habia incoveniente en adniitir y 
que constase en el Acta s11 exposición. En 10s mismos términos lo hicieron después 10s Sres. Diputados 
del reino de Navarra y de las provincias de Guipúzcoa y Alava. El Sr. D. José Garriga pretendió hacer 
otra igual por el Principado de Cataluña; pero el Sr. Presidente le hizo observar que ni habia sido 
nombrado por el Principado mismo, que era el caso de 10s otros Diputados, ni la Cataluña tenia una 
Constitución particular. 
lnniediatamente que el señorio de Vizcaya hizo s11 exposición y protesta, contraprotestaron en nombre 
de Castilla 10s Diputados de la ciudad de Burgos...". Actns ... cit. pg. 37. 
tbpica visió d'una Catalunya al marge de la política, amansida i doblegada 
a la Monarquia. Garriga, perb, signar& el text de lxstatut de Baiona, el 
7 de juliol del 1808. 
LXESATTUT DE BAIONA. EL GOVERN DE JOSEP I 
I EL SISTEMA DE CODIS 
El text de 1'Estatut de Baiona recollia el principi revolucionari 
d'unificació de la legislació civil i de tota la resta de lleis, a mes d'altres 
modificacions en I'ordre jurídic. Així, en el seu article 96 es sancionava 
qui: "Las Espafins y las Indins se gobernnrdil por L L P L  solo Cbcligo ele 
lcyes civiles y criminales"; en el I13 "Hnbrcí un solo CbcEigo de 
conzercis para Espnfin e Iizdins"; i en el 52 establia la possibilitat de fer 
variacions en el Codi civil i penal per part de les Corts. L"anB1isi 
d'aquests articles se'ns presenta difícil i no encertern a donar sentit al 
terme "Codi", quant a la redacció d'uns de nous o la introducció dels 
Napolebnics i1  espanyi^^^. 
Desconeixem l'abast real d'aquest precepte com, en general, de tot 
I'rimbit de l'A,dministraciÓ deJustícia durant el govern de Josep I. Dubto, 
tamb6, que hagi estat estudiat ni tan sols de manera superficial, i 6s 
illustratiu en aquest sentit la poca atencirj que li dediquen Mcrcader i 
Artola, en els respectius treballsx). El cert 6s que, amb independkncia del 
text de Baiona i la seva vigkncia, la temhtica de la codificacib civil a 
Espanya, la necessitat d'un sistema legal configurat per "Codis'kcom a 
normes fíniqu~as, complertes i homogknies, es recull per primer cop en un 
text legal a l'article 258 de la Constitució de Cadis, "El Código civil y 
29. La possibilitat d'establir-hi variacions que preceptuava I'art. 82.2. dc ('Estatut, ens podcn fi.r 
pensar en la reftr2ncia a la introducció dels Codis napolebnics reformats per a adaptar-los a la realitat 
espanyola, com deiiprés es projectarh per a Catalunya. El desinterbs dels autors sobre aquest tenin f s  
aclaparador i no n'hem trobat cap que s'hi aturi. Com a exemple, vegeu I'obra recent, per Juan Hrd:A 
P ~ z o s ,  Lo codijicclciiit: dei Deecho  civil et! E.~j)~iiiti (1808-1889). Universidad de Cantabria, 199.'; 
p. 53. Els estudis cspecífics sobre I'Administració josefinia tampoc no se n'ocupen, com 6s el cas tle 
Calmen MLIÑ(YL 1)1i i3us~11.1.o IIOMHI(O, Bnyotrcr en Andtrl~rcicc: el cstcrtlo Doncy>ortista et1 icl /)iqfectitrri tia 
Xerez, Junta de Andalucia, Sevilla, 199 1. 
30. El civilista espilnyol Federico I?H CASTRO, Derccho cii'ii de E.xpciZn, Instituto de Estudios Políticos. 
%ladrid, 1949; p. 186, indica: "Nada significan en nuestra vida jurídica la Carta de Bayona. con su 
referencia a un Ctidigo civil (art. 96), ni el Código pronlulgado por JosC Napolecin; Pueron rcglas 
tirinicas irnpuestas por el invasor y s610 obedecidas a la fuerza cn la zona por dl esclavizada. La idca 
de la codificaci6n se afirmar6 en Cddiz frentc n 10s ejércitos enemigos, en el anhelo dc oponerlcs, 
cortto prenda de victcria, a la unidad nacional fortificada y vigorizada en unos rnisrnos vínculos Icgalcs". 
criminal y el de comercio serán unos misrnos para todn la Monnrquín, si11 
perj~iicio de las vnrinciones que por pnrticulnres circunstnncins podráll 
hncer las Cortes"". 
Ja he dit que la historiografia espanyola ha negligit sistemhticament 
la realitat diferenciada del Principat durant la invasió, tot i ser aquesta 
flagrant. Els estudis de Mercader Riba han intentat restituir el que és 
propi3'. Els francesos entraren a Barcelona el febrer del 1808, capitane- 
jats pel general Duhesme com a aliats, ocupant a finals de mes el castell 
de Montjuic i la Ciutadella. El juny del 1808 es produí l'alqament 
general del Principat, i, conseqüentment, la situació b&l.lica. Tot seguit 
s'imposh un govern militar amb seu a Barcelona, perb poc estructurat. 
El 9 d'abril del 1809 els famosos fets de 17Audibncia marcaran una 
inflexió en la vida del Principat, obligant els catalans a definir-se 
políticament. Els comandaments francesos, a les ordes del general 
Saint-Cyr, convocaren les autoritats de Barcelona a 1' Audikncia, amb el 
propbsit que prestessin jurament públic de fidelitat a Josep I. La majoria 
de chrrecs s'hi negaren i foren substitui'ts per d'altres personatges, 
afectes als napolebnides. 
Del gener a maig del 181 0 entrem en I'anomenat període Augereau, 
en qub aquest mariscal ocupa el mhxim poder. És coneguda la seva 
política d'atracció i persuasió dels catalans vers les directrius franceses, 
amb I'adopció emblemhtica de l'oficialitat de la llengua catalana. Aques- 
tes mesures coincideixen amb els Decrets de 8 de febrer del 1810, pels 
quals Napoleó segrega els territoris de la riba esquerra de l'Ebre, del 
poder del seu germii Josep, amb uns pretesos motius de mancances 
e ~ o n b m i q u e s ~ ~ .  Mitjangant aquestes disposicions es creen governs militars 
31. Aquest article constitueix I'encapplament i punt d'arrencada de qualsevol treball sobre la codifi- 
caci6 civil a Espanya, que no s'assolirh finalment fins al 1889, i que ha generat, a diferhcia  del seu 
conelatiu article 96 de 1'Estatut de Baiona, una ingent bibliografia, a banda del fet tragicbmic d'haver 
tingut com a inspirador el Josep d'Espiga i Gadea, de catalanitat dubtosa, perb diputat pel Principat. 
Sobre aquest tema, vegeu per I'Enric J ~ l t o i  I CASSANY, El.? catalans cle les Corts de Criclis, Rafael 
Dalmau editor, Barcelona, 1963. 
32. A banda dels estudis esmentats, és molt Útil la síntesi que MEI<CADEII en fa a Els Crrl~itcrrzs Gatfe- 
rnls (S. XVI I I ) ,  dins Biografies Catalanes, Ed. Vicens Vives, 1991. 
33. Els decrets són reprodui'ts en catal& i castellh a Lluís M. IX PUIG I OI.IVEI~, Girona Frc~ncesrr 1R12/ 
1814, Ed. Gotha, Girona, 1976; p. 177, i Miguel AIITOI-A, LOS A f r ~ ~ ~ z c e ~ a d o ~  cit. p. 238. 
a Catalunya, 4rag6, Navarra i Biscaia. Trobem aquí el primer tracte 
dikrenciat per a Catalunya, no basat en una mera situació militar clefi~to,  
ans dotant-la tl'un determinat status jurídic'" Per la correspondkncia de 
I'Emperador, sabem que els seus plans eren de reunir Catalunya a 
I'Imperi, per la qual cosa prohibeix les comunicacions dels comanda- 
ments de Barcelona amb Madrid, i hi mana hissar les banderes francesa 
i catalana, negligint l'espanyola". Augerau: durant el seu mandat, porti a 
terme la reorganització del Principat -una mena d'assaig de Nova Planta, 
per6 sense conseqü~ncies institucionals a llarg termini- i és en aquest 
període que s'organitzh 1' Administració de Justícia, I'Audikncia, a imita- 
ci6 de la francesa. A la fi, fou rellevat pel mariscal Macdonald, qui 
exercirh el poder de juny del 181 0 a novembre del 18 1 1, amb I'ajut del 
general Maurice Mathieu, donant un fort impuls en la tasca d'afrancesar 
Catalunya mitjanqant la imposició de funcionaris francesos, adoptant el 
model imperial d'Administraci6 i amb la restauració del castell& com a 
idioma ofici ai^, per6 predominant el francks en els actes del Govern. 
Aquest moment coincideix tambC amb els majors triomfs militars dels 
francesos. Posteriorment, fou governador general de Catalunya el general 
de divisió Charles Decaen, a les portes de I'annexió de Catalunya a 
]'Imperi franc&. 
Aquesta és ben segur, una de les ternatiques més transcendentals i 
mes desconegudes d'aquest període, quan, malgrat el caire d'anlicdotic, 
el cert és que el Principat de Catalunya passa a formar part de 1'Imperi 
34. El text del Decret és forca il.lustratiu: Títol I,  Del CoDerr~ c/c Crctctlun~cl. Art. I. Lo sctd cos del 
Exbrcit d'Espanya se intitulerá Exercit de Catalunya. Art. 2. La provincia de Catalunya formad u11 
Gobcrn particular, baix 10 títol de Gobern de Catalunya. Art. 3. Lo comandant General del Exercit de 
Catalunya ser6 Gobernador de la provincia, y reunirá poders civils y militars. Art. 4. La Catalunya 
qucda declarada en estat de siti. Art. 5. Lo Gobernador qucda encarregat de la administració del 
Politich, de la administració de Justicia y de las Rendas públicas. Ell elegir5 á tots 10s empleos, y fara 
tots los reglements necessaris. Art. 6. Totas las rendas de la Provincia, tant dels impósits ordinaris 
corn extraordinaris. se  entregarán a la caixa del Exercit, a fi de subvenir als gastos del pres de las 
tropas y á manutenei6 del Exercit". 
Els Decrets sobre els altres governs peninsulars seguien aquest mateix model. Pocs dies abans, Napo- 
Ie6 havia prks una mesura semblant per als Pa'isos Baixos. 
35. Cfr. IVHI~CAIIHR RIBA, Crltlllcctl~(t i I'It~~peri. .  cit. pg. 100. Napoleó arribi a afirmar en relaci6 amb 
els Decrets que "Ni el Rei (Josep I)  ni els seus niinistres no tenen res a veure amb Catalunya". 
Francks pels Decrets de 26 de gener i 2 de febrer del 18123" De fet, 
Catalunya ja havia assajat un govern a l'estil francks d'engh, del 1810. 
L'annexió suposa, perd, fer absolut tot el que fins ara era fruit d'una 
situació de guerra. Es reorganitza territorialment el Principat i s'aplich 
I'anomenat "Rkgim civil", és a dir, l'estructura administrativa de poder 
francesa amb el seu funcionariat corresponenP7. El Principat s'estructu- 
rava amb els coneguts quatre departaments del Tel; Segre, Montserrat 
i Boques de 1'Ebre -amb la consegüent terminologia geogrhfica revo- 
lucionaria-, incorporant-se la Vall d'Aran al departament francks de 
1'Alta Garona, i les Institucions passaven a configurar-se com les 
franceses, amb Prefectes, Subprefectes, "Meres", Adjunts. És interessant 
de destacar el sentit del concepte Rigim civil, contrastant-10 amb el 
tradicional rkgim militar encapgalat pel Capita General a qub estava 
sotmks el Principat d'engi de la Nova Planta, i que trencava amb la 
concepció d'Antic Rkgim de I'AdministraciÓ. Una de les maximes 
realitzacions que pretenia abordar aquest Rbgim civil, i que altrament li 
era indestriable, era la introducció a Catalunya de les lleis de 171mperi, 
els Codis napolebnics. Al seu torn, calia reorganitzar 1'AdministraciÓ de 
Justícia. 
La reforma de l'hdministració de Justícia 
Arran dels fets de I'Audikncia del 1809 esmentats, quan foren obliga- 
des les autoritats del Principat a prestar jurament, els francesos, a causa 
de les desercions, tingueren la primera opotunitat i necessitat d'assajar la 
implantació del model francks d7Administració. Prkviament, aquesta ha- 
via subsistit tal com era abans de I'arribada dels A partir 
36. Pere DEI. Pozo, La introcluccicjrz ... cit. p. 203, analitza la tipologia legal d'aquesta annexió, i aporta 
els diferents arguments sobre si jurídicament pot ésser considerada com a tal. De tota manera I'autor 
considera que, encara que fos jurídicament incorrecta, ('annexió es produí defilcto. La polkrnica sobre 
I'annexió 'Iju~.ídica" estriba en el fet que un Decret no era norma suficient per a tal comesa, ja que hi 
calia un Seneitusconsull, al seu torn, tampoc es fa servir expressament el mot "annexió". 
37. Tot aixb, a més, suposava negligir i menystenir el govern que havia establert Josep I a Espanya. 
38. Ban del 13 de setembre de 1808, dictat per Duhesme: "Art. 5 7hdos 10s Tribllnales, bajo cllulesc/uierci 
ccll~iccicibn y rlerzorninclcibn que terignn, son conserveldos en sus filnciorres; ellos se confornlcirtb~ 
panl ciclrninistrnr jl~rticici e1 las leyes y costunzbres del pciis, cotno en lo paseldo". Reprodui't per Frede- 
ric CAMP, "EI Derecho en CataluAa durante la Guerra de la lndependencia (1808-1814)" Arzllnrio cle 
Historici clel Derecllo Es1~nAol. 1926; p. 120 a 155. 
d7aquest moment, 1'Audikncia esdevé un 6rgan estrictament judicial, 
deixant de banda I'actuació política, que fins a llavors portava a tcrme 
junt amb el Capiti General sota el nom de Real Acuerdo. Abandona 
l'estructura judicial d' Antic Rbgim per a adoptar una organitzaci6 moder- 
na, la que amb el temps tornaria a prendre i que sobreviu fins als nostres 
dies. Paral.lelament, també s~~bsisteix la Reial Audikncia borbbnica que 
pren el nom de "legítima"'" esdevé itinerant en les zones no ocupades, 
produint-se un continu anar i venir d'expedients judicials, enfront de la 
"intrusa" dels francesos4í). 
La rcforma de la judicatura es porti a terme per raó d'un Decret de 
13 d'abril del 18 1 O'', disposat sota el govern de Maurice Mathieu, i que 
establia una jerarquia de Tribunals moderna, desterrant el caos de 
jurisdiccions i insthncies de I'Antic Rkgim. Pel que fa  a l'imbit civil, 
foren establerts Tribunals de Primera Instincia, Corts d'Apel.laci6 i el 
Consell de Suplicació. Els Tribunals de Primera Instiincia es composa- 
ver1 d'un president, sis jutges, un comissari del Govern o fiscal i un 
escrivi. La Cort d7Apel.laci6 havia d'entendre dels recursos a instiincia 
de part sobre les sentkncies recaigudes en Primera Instiincia, tret dels 
afers personals i sobre béns mobles fins al valor de 200 lliures catala- 
nes, els q~lal!; no gaudien dYapel.laci6. La Cort es composava d'un 
president, un vice-president, sis jutges, dos procuradors generals i un 
escrivh. El Consell de Suplicació amb funcions de cassació -de control 
de I'observanga de les lleis- es composava de tres consellers i un 
39. M.A. Ph~::iz SA~?P!~:*, ha estudiat aquest tema a "La Real Audiencia de CalaIufia dnranlc la C3ucri.a 
de la Indcpendencia" en el núm. 2, 1982; pg. 177-21 1, d'aqanesta mateixa rcvista. Un cop pa~satla la 
Guerra I'~\udi$ncia esdevindrh encara niCs castellanitzada. 
JO. Ho explica DM. Pí)xo, 01). ci:. p. 206, afirmant que els advocats que fugien de Rarcelona 
s'emportaven els expedients que tenien al seu chrrec. Aquest fet motiva la presa de diverses 
mesures, per part tlels francesos, recollides pel mateix autor, amb I'intcni de desaotoritz:lr ] 'Au-  
dikncia "lcgitin~n" de Tarragona, i treure-li cap possibilitat de jurisdicció. Gui l l e r~~  M .  *:I: R~:í?c.i, 
H!s?oriei ilci Derech~j  de  Cn:aii!rici, espcc.iii!t!!ente rlei civi!. BarceEnna, I9 L 8;  pg. 414, cs rc!t:.eis 
tannbe a aquests episodis: "7¿d erci !a repillsidt: ins;)irc;r!ci por  /os ?ribr!~:ci!cs yi:e el irl~tnsor i:ari:i 
erigitlo, qece segiírt ilts cifrioso expedierite co~:ser:~citlo eii e! circhico de  ict cic?i!cli: A~tt/icr:c~ic:, .a.c 
iiegci i i  pro;)oner que !os irjyntes eiicirrgc;tlos rlel cobro dei "derecho de piferlas", r.e,qi.s!roser: las 
eqilipcrjes iie citiintos scrilernr: rle iii ciil,ircil, e s l ~ e c i a i ~ ~ ~ e n t e  de  ios lirigcintes y ri11ogcitio.s prirci 
oc:rpar !os diil!o~, q!te ciproveckacdo sit conlirr:icncidr.; cr las :)nr:es, !icvcibnr: consigo !os iirigriilres 
J :,c!riniex, pnra iic2v:ir la i!ecisidts iie ilis cciusns n !os triOifnn!es de  Eirrcgot::~ 5 ;~osferion~ii. t:?e; 
ci ios c/c :Matsresci J Vic./: ". 
41. Dicrrio tle Barct:iot:ci de 15-04-1810, a ACA, Al1rii2nclo, L!igiiil.r, núm. 3 17, carpeta 6. 
secretari. A més a més, s'havien d'introduir els Jutjats de Pau per sota 
dels de Primera I n ~ t h n c i a ~ ~ .  
La implantació de tot aquest programa no fou ni perfecta ni immedia- 
ta, per6 la seva existkncia com a projecte i la seva, encara que parcial, 
realitat, crec que és una dada de primer ordre quant a l'evolució de 
l'Administraci6 de Justícia a 1'Estat4'. 
La introducció dels Codis napolebnics a Catalunya 
Aquest és el tema que em va introduir a estudiar tot aquest període i 
l'exponent més clar que Catalunya havia de passar a formar part de la 
Franqa de Napoleó i que no només es tractava d'una ocupació militar. 
Jurídicament hom no n'ha extret totes les conseqü~ncies, ja que, al meu 
parer, tot el que envolta la traducció i la introducció dels Codis ofereix un 
cabal d'informació molt valuós i del tot desconegut sobre la realitat de 
l'ordenament jurídic vigent a Catalunya a principis de segle XIX. Com a 
exemple, l'historiador del dret catala Guillem M. de Broca només esmen- 
ta l'existkncia dels treballs de traducció, per6 els confon pensant que 
versaven sobre dret civil ~ a t a l h ~ ~ .  
42. En el Decret d'organització de la Justícia s'establien unes correspond&ncies dels nous Tribunals 
amb les antigues jurisdiccions. L'art. I, preceptuava que les causes civils que revertien per equivoca- 
ció a la Reial Audikncia havien d'anar als Tribunals de 1". Instincia. I I'article següent inlposava la 
remissió als Jutjats de la. Instincia de les causes civils que fins llavors eren tramitades davant els 
Alcaldes M[ryore.~, els Tribunals de Guerra, el Tribunal Eclesihstic, el de la Inquisició, el de la Batllia, 
el de la Marina, i la resta de jurisdiccions existents. 
La reforma no afecti els Tribunals de Comerq, propis dels comerciants, que sobreviuran al Codi de 
Comer~ espanyol del 1823 i seran definitivament derogats pel Decret de U~lificclcibt~ de  fileros de 6 de 
desembre de 1868. Aquest Decret venia a sancionar per a 1'Estat el que ja havien assajat els francesos 
durant l'ocupació de Catalunya seixanta anys abans. Sobre aquest procés, vid. Francisco TOMAS Y 
VAI.IHNTH, M[r1111tll rle Historia del Derecho Español, Tecnos, Madrid, 1983; p. 510 i SS. Durant l'ocu- 
pació francesa, els Tribunals de Comerq feren servir en els processos la llengua catalana, pel que hern 
pogut comprovar a través dels fons de I'ACA. 
43. Joan MEIICAIIRII BA, 01). cit. p. 155, i Frederic CAMP, 01). cit. p. 134, detallen aquest esquema i 
donen els noms dels juristes que ocuparen els diferens cirrecs jurisdiccionals, pricticament sense 
alteracions durant el període napolebnic. És de notar que qui ostenti la presidkncia de la Cort d'Apel.- 
laci6 fou Tomis Puig, el més brillant de tots ells, segons els judicis dels qui I'han estudiat. 
44. Guillem M. IX Bl~ocA, 011. cit. p. 441, "Mientrms las Cortes deliberoborz e11 Cn'diz, el goi~ierrzo 
invtrsor creh en  Cc~tnluña el Registro tle llipotecas y fornllrlb vclrios proyectos rlc ctidigos, e~l tre  ellos 
11110 rle Cíjcligo civil especial p u m  Catallliin ): corl la rilira de hnlagclr (1 slrs rlaturales, redactcrdo erz 
cotcllBr1. Esros proyectos no  se inzprimiernn, y tal ert1 la replllsidrz inspiradtl 110' 1o.v tribl~nales ... ". I 
ho féu així, probablement partint de I'article d'Enric CUBAS del qual tot seguit parlarem. 
La primera noticia historiogrhfica que tenim del tema apareix als 
Estudis Univerrsitaris Catalans el 191 1,  en un article signat per Enric 
CubadS, on explica el fet que un amic seu -Ernest Llivi i Verdaguer-, net 
d'un dels membres de la comissió encarregada de la traducció dels Codis 
napolebnics -Josep A. Verdaguer-, va fer lliurament dels "papers" o docu- 
mentacid del seu avantpassat a 1'Arxiu de 1' Audikncia, quan n'era president 
Bonaventura Muñoz. Entre aquests papers es trobava documentació d'aque- 
lles tasques4! Cubas relata que quan més tard hom volguk recuperar tot 
aquest material, els responsables de l'arxiu van respondre que s'havia 
"tmspc~pelado o p e r d i d ~ " ~ ~ .  L'autor s'erra en afirmar que els estudis 
versaven sobre codificació de dret catalh, puix que en realitat eren traduccici 
dels textos francesos. L'article apareix en uns moments de reivindicacions 
catalanistes i de defensa del dret civil propi. Pocs anys després, Frederic 
Camp endegava els seus treballs i difonia en les revistes de l'kpoca, 
I'existbncia de les comissions traductores. Mercader Riba abordaria el tema, 
per6 com un a,partat més de les seves obres generals. 
La introducció de la legislació napolebnica, els Codis, al Principat 
era una conseqükncia lbgica de la seva annexió; així havia estat en els 
altres territoris conquerits i annexionats per Napoleó a ]'Imperi. 13n 
concret, el Code4' va ser imposat a Bklgica, als Pai'sos Baixos, a Ithlia, 
i als territoris alemanys de Baden i la Confederacid del Rhin4'. Catalunya 
45. Enric C u n ~ s ,  "Estudis de codificació catalana en 1809", Estlldis Ut~iversitclris C ~ l t ( ~ / a n s ,  I9 I I ; 
p. 60-63. 
46. Cubas parla d'una Llei de procediments i d'un Codi Penal, a més de diversos actes i rcy~/~ort.s de 
les pontncics; especifica que el paper era blavós, tal con1 el que heni pogut veure de la documcntaci6 
francesa als nostres arxius. 
47. No tenim motius per dubtar de la veracitat de les afirmacions (com despres confirmaren), i sf pcr 
lamentar-nos dc la pkrdua de I'únic testimoni conegut dels treballs de la comissió de traduccions. A 
més, I'articlc incideix en el que intuyem: si han d'estar en algun lloc aquelles traduccions ha de scr cn 
arxius particulars. Són il.lustratives en aquest sentit, les troballes de Lluis M. I X  PUIG a I'arxiu particu- 
lar de I'afnlnccsat Tomis Puig a Rupih, que conté documents públics del període. 
48. Quan parlem d-I Code, ens estem referint també a la resta de legislació: el Codi de C o n ~ c r ~ ,  
Penal, dc Procediment Civil, Criminal, etc. 
49. Cfr. I l o s ~ ~ s o u ,  F ' K I ~ G U ~ ,  aolwo;rl, Eumpecln Legrll History, Buttcrworths, London, 1994; p. 260. Els 
mateixos autors afirmen sobre Ithlia: "Uncler Nli17oleot: flle Code Civil rvrls grclduolly estet~tlctl 
f l ~ r n ~ ~ g l ~ o ~ r t  t11e penir~sula cis tlle various stcites fel1 to Frar?ce; i11 this ~ v n y  Itclly e.v1.sl,erier1ced (1 briqf 
s l~el l  oj'legc! ~lr; i t j i , r  thej irs t  tinle since f11e Gothic invnsiorfs. Tlle tlej'ecit cfi2'cll~oleotl smv ( 1  retitrt: 
to tlie eclrlier ~oliticcll  j'rclgrt1e11t~1tiot1 (?fIt(llj, blit nlclrzy rvulerr wisl~erl to r~lclint(lin thc legcll bcr l~f i t s  ~ f . '  
tlie Frcne11 o c c ~ ~ p ~ l t i o r ~ "  (p. 261). 1 sobre la imposició a Aletnanya: "\Vl~eren thosc Ccrtrltrr~ stc~tes ~vlric!; 
had been subject to Frctlcl~ rllle dlrring t l ~ e  N(117oleonic W(lr.7 mgclined tlleir indel)et~derlce, tlle Corlc 
Civil rvcls i11 generi11 rejectcd (llong rvitti rnlost other rerilit~clers of' Frenell dorilincltion, cllt11011g t11e 
Lartdrecl~t ~f Bctclet~, f i r  exctrnple, )vas little t11ore tlrcln (1 Irclr~sl~tion o f t h e  Corlc Civil" (p. 263). 
I 
-encara que sembli patktic afirmar-ho en aquestes circumsthncies- par- 
ticipava de la dinhmica avantguarda europea, a semblanqa dels temps en 
qui: fou una marca de 1'Imperi de Carlemany. Joan Mercader explica 
que la introducció dels Codis fou de les primeres mesures que miraren 
d'atknyer els napolebnides tan bon punt es produí l'annexió, car la 
regulació que s'hi contenia comportava profundes variacions en l'es- 
tructura social i econbmica del Principat. En una carta de Gerando al 
Ministre Imperial de Justícias0, aquest explica que, "El Codi de Napoleó 
ha comengat a circular a Catalunya; els jurisconsults el rebran, no 
solament sense recanqa, sinó adelerats, i l'esperen. Els habitants hi 
trobaran un avantatge immens: la popularitat, en fi, d'una legislació 
clara i completa. Tindrh també un efecte molt Útil, en fer desaparkixer 
la massa enorme de substitucions i de fidei'comissos que aclaparen el 
país. Jo crec que serh molt útil de publicar i de posar en vigor el Codi 
de Napoleó Per tal de fer possible la introducció de les lleis, 
Gerando es compromet a recollir informació sobre I'estat del dret a 
Catalunya i, a tal efecte, formulari un qüestionari. La descoberta 
-només en coneixem les preguntes- del resultat d'aquestes enquestes, 
que deuen raure a arxius francesoss2, aportaria unes dades de valor 
incalculable per a la Histbria del dret catalh. Els informes que tenim 
disponibles confirmen, perb, el que ja imaginhvem: els problemes 
endkmics de 1'Administració de Justícia, mancanCa de mitjans, lentitud 
en els procediments, foscor en el dret aplicable, dilacions dels advo- 
cats ... 
Així, doncs, donant compliment a l'article 5k del Decret d'Annexió, es 
constitueix a Barcelona una comissió de juristes -els pocs que hi havia a 
50. ACA, Doniinncid Nnpoleciniccl, Caixa XXXV, Llig. 29-1. 
51. La traducció és de Joan MRI<CAI)EI< RIBA, Celtnlir~zyci  l'Inz1,eri ... cit. p. 227. 
52. El qüestionari és a ACA Donzitzcicici Ncipolecirricc~, Caixa LX, Llig. 32-2. A tall d'exemple, inter- 
rogava sobre I'organització dels advocats a Catalunya, con1 s'accedia a la judicatura, si s'havia fet a 
Catalunya algun estudi sobre el Codi Napoleó, quines dificultats hom pensava que hi havia per a la 
seva introducció, quina llengua calia emprar en els actes públics, quin rkgim vigia a Catalunya sobre 
hipoteques, etc. repeteixo: la recerca dels "negatius" d'aquests qüestionaris aportaria molta llum so- 
bre la histhria del dret catala. 
També és famosa, en aquest sentit, la Menzurie Stntistiqife Historiyite e! AcIt~iiiiistrntiJ; Prez.setitcint le 
7¿iblecrir rle 1 'Aclnzinishotion du Di],cirtament des Bouclies de ['Ebre clvnnt la Giferre, les Chnrigenietlts 
qir'elle a i ~ , r n v i . ~  del~iiis la Girerre e f  sa Sitiration nu l r  Jnnvier". Que és a ACA Dontincicici Nnl~o- 
le8nicc1, Caixa I ,  Llig. I. El seu capítol 10 es refereix als Tribunals i Presons. 
I'abast- per a endegar la traducció dels Codis i estudiar-ne la implantaciii". 
La comissió estava formada pel sots-prefecte de Vilafranca, Hubcrt de 
Cintre, Josep de Campi, Josep Antoni Verdaguer, Josep Homs, Lluís Selva. 
Ramon Torra, Josep Antoni Valentí, Melcior de Guirdia, Tomis Puig, 
AndrBs López de Frias, Vicen~ Rovira, Narcis Monter i el francbs Fulcrand 
David". Aquesta comissió emeté un extens informe valorant com a m&s 
convenient de traduir els Codis de 1'Imperi en castellh; de manera contr8ria, 
Tomhs Puig fiu valdre els seus arguments a favor de l'fis de la llengua 
catalana". Gerando, mentrestant, ja havia obtingut les informacions pcrti- 
nents i les corrunici al Gran JiigeS" les quals ens serveixen per a conkixer 
la realitat jurídica catalana de llavors. Indica el que es considera inconipa- 
tible amb la introducció del Codes': la tradició d'establir substitucions 
fidci'comissiries en les herkncies; el desconeixement del rkgim econhrnic 
matrimonial dt: comunitat de béns5" la manca absoluta de drets dels fills 
natusals a banda del d'aliments; l'existkncia d'una llegítima curta afectant 
nomes una qtit~rta part de I'herkncia; el procediment de prova testifical; el 
rbgitn de les hipoteques i el seu registre; i, en darrer terme, la inexistheia 
del divorci. Eren, a parer de Gerando, només aquestes institucions les que 
calia tenir en compte a l'hora de prendre mesures transitbries per a 
l'aplicació del Cocle a Catalunya, els nous Departaments de 1'Impcri 
francks. 
53. AIT. 5 tlal Decrct de 2 de febrcr del 1812: ''l!.~ 1>~et1<1~Otil ?oi~tes !es r~zcsi!rcs prcpciwtoires p021r !fi 
pr!Oiiec?tior: ciii Corle ;Vcipo!eor~, rlir Coele r!c proctciiire cis.iie e? criniit;ei!e, di! Corie Pb?ol e? tlu Corie aie 
Cot?:trrer(:c. Ces Coc!i:s tie semt:! toirteji)is tnis et2 actici!i y:l'at: vert:l d'irtz ciiere? .(;l>ic:Ci~:i etli~iti6 ric rroir.~." 
54. Per a la biografia d'aqarests personatges ens remetem ;. les obrcs de Joan Mfii<~h::~.:< IPif?\ i, dc 
manera 1116s especifica, a la d'Enric R l ~ l c ~  I F ~ I ~ T I A N A ,  Els /Sfiotfcescit.s a Gitcilitt:yrt, Curial Et l ic io~~s 
Catalanes, Karcelons, 1994. 
SS. Tots dos docutncnts, els considero corn a textos cabdals del pcriode, molt especialment pcr ;I la 
historia dc Is llengua. EI text de la Comissió, ACA Dott;it:acid i\'~:polecit:icci, Caixa 13, Llig. 9-1, cl 
reproducixo en annex; el de Tomis Puig consta a I'annex de I'obra de Lluís Maria ~:r: Puls E > ~ J : ~ . T  
Puig ... cit; pg. 161-163. Tomis Puig data el scu text el 18 de juliol del 18 12; cl de la conrissi6 
barcclonina no porta data, per tal con1 es tracta d'un esborrany, pcro cl padetn datar a la primavera 
estiu tlel ISL2. 
56. ACA nott;iriciciri~~;ncesn, Caixa XXXV, Llig. 20-1. 
55. Ida mateixa problcm8tica i actuació es donar8 cn relació amb I'entrada et1 vigor del Codi civil 
espanyol del 1889 i la legislació civil catalana, que donar3 lloc a I'obra dc Manuel D L I ~ A N  I 13,1s, 
rMetl~orici etcerca de !ets itrstirciciones del Derccho Civil rlc Gatc~lurict escri!ri cot: rlrre~lo a 10 clis:~:res?o 
ert e1 arr. 4" ciei Rec;! Ilecre!o rle 2 de febrero rie 1880, Barcelona, Inrprenta de la Casa de la Garidod, 
1883, entre d'altres tcxtos d'iguals característiques. 
58. El tradicional cr:.l -i 6s I'ara vigent- de separació de béns amb diversos correctius, com la p1.8ctica 
capitular o la instituci6 del dot. 
Un tema cabdal de tots aquests treballs era l'elecció de la llengua per 
portar a terme les traduccions. Aix6 provoch moltes reflexions als france- 
sos i disputes entre els juristes de casa. No puc abordar el tema en detall, 
per6 cal destacar que hi ha molt de material per als estudiosos de la 
histbria de llengua5! Una cosa sí que queda clara: ja llavors els advocats 
expressaven els mateixos arguments que ara sobre les dificultats de l'ús 
del catalh en 1'AdministraciÓ de Justícia. 
Tot i el dictamen de la comissió, favorable al castell;, penso que la 
traducció al catalh es porti a terme; a I'existkncia de l'esborrany d'una carta 
així ho testimonia"'. A més, en el dictamen explicaven que s'estan fent les 
dues versions de manera simulthnia6', no prenent cap decisió, per6 indicant 
que, pel cas de la traduccid oficial al catalh, hom trigaria més, Qualzt n la 
tmduction sur la langue catalane elle devrait 2tre bien plus longue I O parce 
qu'on n'a dans cette langue que deux Codes traduits, savoir le Code de 
procedure et le Code de Commerce: 2" parceque cette trad~lctiorz préserzte 
bien plus d'obstacles i surmonter par les raisons desusindiquies "". El lloc 
on es troben tots aquests treballs m'és desconegut; el cert és que la troballa 
de la traducció catalana del Code Napoleon faria les delícies de qualsevol 
jurista. No fóra estrany -prenent com a exemple l'article dYEnric Cubas- 
que algun d'aquests treballs encara existís, aquí o a Franqa. 
Tenim el dubte, a més, de saber si les traduccions foren impreses. Si bé 
és versemblant I'existkncia de manuscrits -els documents ho proven, tot i 
que no n'hagi estat trobat cap" -no podem dir el mateix pel que fa a una 
edició impresa. Els clhssics repertoris d'impresos en llengua catalana no en 
diuen res, i ben segur que, si hagués existit, algun estudiós n'hauria donat 
59. Dos textos importants són els esmentats a la n. 55. 
60. ACA Don~incrcici Nc11?olchnicn, Caixa XXXV, Llig. 20-1. "1.5 juin 1812. Au Grcrtlcl J~rjic. M. le 
Duc: Je vierts cl'cll?l?renclre que la trndlrction du Code cle I'Erl~pire jirt j¿iite en entier clepuis /)cu ¿i 
Barcelone, et ciu 'on va 1 'inrprinzer sous l'cl~?l?robntion dll Baron de Ccrhllvelitl. Je dois selllen~et~t 1,rd~'etlir. 
VE.  CILI  'elle jiftfaite en cc~tcllnn ... " 
61. Creiem que de la lectura atenta del document és el que es despl2n: la Comissió proposa una 
llengua, perb no decideix, fa la feina en les dues alhora, perb prioritzant la castellana. 
62. La "inidionetat" de la llengua catalana. Tot seguit I'informe dóna llum sobre la veracitat de I'arti- 
cle d'Enric CUBAS en especificar les tasques encarregades: "M. Vcrclclprer (1  fitli la trc~cl~~ctiotl rill 
Code Conlnlercc, et qu'el est ]?ret el finir celle d11 Code rle pmcedure, la Coti~tl~issiort croit c i~l 'ot~ 
pourrclit cilarjicr de Infir~nlisntion des tmdllctions des Codes peitnl et d'instruction Critllinclle". J.A. 
Verdaguer era el secretari de la comissió. 
63. Joan MEIICAI)EII I RIBA, Bnrcelotm d~~rnrrte In oclrl7aci6rz francesa, p. 182, reprodueix un albarh pel qual 
es paga el treball i el paper fet servir per a la segona cbpia de la traducció del Codi Napoleó; foren emprats 
240 fulls. La data és de 8 de gener del 1813, i el Tresorer és Melcior Guhrdia, Mere de Barcelona. 
notícia. Existeixen, aixb sí, versions en castelli del Codi civil i del Codi dc 
Comer~ ,  contemporinies a 1'Estatut de Baiona i el Govern de Josep IM",dc 
les quals els historiadors del dret, en termes generals, no fan esment, 
d'acord amb el poc tractament que dediquen al període n a p o l ~ b n i c . ~ ~  
El Code no entri en vigor a Catalunya, no hi haguC cap Decret 
Imperial que en sancionés la vighncia, tampoc foren posats en priictica els 
projectes de c:reació d'una Citedra per al seu estudi que havia d'anar 
acompanyada de la restitució de la Universitat a Barcelona6? Sí, perb, que 
64. A la Garetci de Mcidrid són anunciades sengles publicacions. En I'exemplar del dimarts 24 de 
maig del 1808: "C6digo de cornercio de Francia, con 10s discursos de 10s oradores del conscjo tlc 
estado y del tribunado, traducido al castellano y añadido con varias notas relativas 6 nucstra Iegislacici~l 
y usos mercantiles, y adern6s un plan de una escucla de comercio. Varias circunstancias han retardado 
la publicacion de esta traducción que se prornctiri al públic0 en el mes de enero anterior. La utilitlatl 
general que resultar6 á nuestros co~nerciantes y aun á nuestros jurisconsultos de la lectura de estc 
código es bicn notoria, pues en dl hallarán unos y otros reunidas las mejores reglas que aseguran la 
buena Te, el crddito y la prospcridad del comercio...". En el de dimecres 22 de mars de 1809 s'anun- 
cia: "Código Napoleon, 6 sean las Leyes civiles que hoi gobiernan 6 la Francia, traducido al castella~lo 
segun la cdición quz contiene las variaeiones adoptadas por el cuerpo legislativa en 3 de sctiernbre dc 
1807. En todos tiernpos y 6 todos 10s hombres ha sido en gran manera importante conoccr las lcyes dc 
las nacioncs cultas, ya porque asi pueden saber cómo han de conducirse en 10s tratos y negocios que 
con ellas mas ó menos multipliquen, ya porque viendo 10s esfucrzos que en otras partes se hava11 
hecho en la dificil aite de gobernar, pueden aprovechar para su patria los Útiles descubrimientos, ó evitar 
los enores que acasl3 se hayan advertido. Esta rcflcxión conduxo hace tiempo al traductot; de profesion 
letrado, 6 hnccr esta traduccitjn, 6 la qual pensaba siguiese la de la Lcycs inglesas, crcycndo que tlcl 
cotejo de :lriibas legislaciones con la nuestra resultaria algun bien para la obra, siglos ha suspirada c ~ i  
España, no pocas veces acornctida, y siempre rmalograda, de un solo cijdigo de leyes cluc nos gobiernc~i." 
El 1850 tornari a ser tradui't el Codi civil i anotat per Pio LIZBOIII)~~ Y SAI . INI)O 
65. A la nota 30 ja ens hem referit al text de Federico DE CASTIIO; Hartolomd C I . A V I ~ I ~ O  cita aquests 
textos a "Lcy del Código: Transplantes y Rechazos constitucionalcs por España, y por Am&rica3' 
Qircitler~ri Fiorerrtini per lo Storiti del Perzsiem Giiiridico Moclerr~o, nÚm. 23, 1994; p. 89. Tonias Puig 
fa rcfcr?ncia, en el seu discurs a la comissió barcelonina encarregada de les traduccions, de I'existtn- 
cia d'una traduccib castellana, i de la inutilitat, per tant, de fer-la en aquesta llengua a f3ar.l LL olla, 
Lluís M. Bti PUIG, 01). cit. p. 163. En ACA Dominclcib ivtrl~olecitzicc~, Caixa XXXV, Llig. 20- 1, en una 
carta de Gcrantlo al Ministre de Justícia hi ha esrnent de I'existkncia d'un advocat valenciti a París 
que ja havia fet la ti:aducció del Code al castellh. Adjunt a la memoria de la con~issió traductora, AC)\ 
0otrri1:cicici N(i~)oletiniccl, Caixa XIII, Llig. 9-1, hi ha un document pel qual la comissió infornia dc 
I'existkncia d'una traducci6 castellana del Codc feta a Madrid i publicada en un perihdic espanyol. 
Sobre la irrrprcssió de la versió catalana, Frederic CAMP, I!i~ier(rri Getiere;! de /(I lrlvtrsid :Vci'cipo!ccir:ii~c:, 
Publicacions de "La Revista", Barcelona, 1930; p. 105, afirnia cjue "sici o 110 cert(; l'esist>~:cici de 
tmclr~cciotis del Codi elz la nosrrcl llengircr, cers y~ic lfirn~il el senyor Cubtus; sig;il (pe res li.^ retO~D (i 
la ccrsrcllarici ,Jetei (1 Bcirz.elotrci, ayiiestci llei ILO sortí de pwvatirrcr ... A Gitalirrlyti 110 es pirhlici el 
elecret elrtc iricloiir /(i priniartl tnidrlccici iteilirrr~ci fetei a Miki, es1arrq)ericl reitil, arly 1806; 1ti trc~cli~c.c.iri 
~legr~clci í11.v rlostres ),rohon~s, no  erriil (1 In tcl~llo ckel Ministre rle Justícia, 1lofi)f~ eil)wvc1~1(1, i el Codi que 
tot ho cotlqiierin, ):o j ¿ ~ i i  invoco! enlloc. 
66. Frederic CAMP, "EI inje~to del Código Kapoleón en Cataluña durante la guerra de la Independencia", 
Revistei Genercil cke Legislncidn y Juris]~ri~dencici, 1928; p. 13. 
els intents tingueren ressb en la població" i reflex en la jurisprudkncia. 
Així, tenim testimonis que proven la seva aplicació pels Tribunals de 
Barcelona junt amb el dret de Catalunya, essent aquest un altre element 
molt rellevant del període"". El Prof. del Pozo recull diverses sentkncies 
en les quals, si bé és reconeix que el Code encara no és vigent, és té com 
a norma de referkcia que pot ser invocada per motivar la decisió judicial 
amb el dret catalAw. 
Els francesos marxaren de Barcelona el 18 de maig del 1814, empor- 
tant-se amb ells molta documentació i la idea d'introduir a Catalunya els 
avenqos de la seva Revolució. Desconeixem els efectes posteriors i 
l'empremta de la seva obra jurídica i fora bo que fossin investigats7". 
Tanmateix, la relació entre el dret catalh i el Code com a drets vigents no 
acabaria aquí: el 1838, el procurador reial a Prada de Conflent, Francesc 
67. Així ens ho explica el P. Raimon FEIIIIRII, escandalitzat per I'exist&ncia del divorci en aquell text 
legal, Bnrcelonn cc~utiva (abril 181 1-maig 18 14). BUB, Manuscrits 1802 a 1807. 
68. Pere DEI. POLO, 01). cit. p. 209 i SS. 
69. El qual, segons del Pozo era I'aplicat, com ara en la sentkncia de la Cort d'Apel.laci6 de Barcelona 
de 13 d'abril de 1812 (ACA, A~~rl i t?ncia, Llig. núm. 320, carpeta 13) que en nlathia de censos falla 
amb els següents fonaments juriclics: "Según derecho de esta Provincia", "Los autores que tratan el 
asunto en presencia del derecho común", "Nuestras leyes municipales", "Coder", "Recogr~overllr~t 
e  ro ceres", "Constitución 40 de la Curia de 1599", entre d'altres (ACA, A~lr l i i r lc ic~,  Llig. núm. 320, 
carpeta 13). Pel que fa al Codi Napoleó, esmenta ['esborrany de sentkncia del Tribunal de Iu. Instin- 
cia de Barcelona del 1811: "Prescindiendo de que aun no haverse mandado observar el Código 
Napoleón, es constante que con dicho codigo queda prevenido que la Mugel; no sucede ab intestat0 
sino en falta de Parientes 2 Hijos Naturales del Difunto Marido cuyo derecho de sucesion i favor de 
10s Parientes es aun mas dilatado que en el derecho municipal" (ACA A~ldit?tzcic~, Llig. núrn 324, 
carpeta 25); i les senthcies de la Cort d'Apel.laci6, de 14 d'abril del 18 12: "Considerando que no se 
duda ser dueño de la pieza sujeta á la question Joseph Oliver, y que el arriendo se hizo de palabra y 
por tiempo indeterminado, no habiendose convenido con el arrendador Casas en mas que el precio de 
las ochenta y cinco libras por año: Considerando las disposiciones de derecho explicadas en 10s articulos 
1774 y 1775 del codigo de S.M. Ymperial y Real, que son conformes con el argumento de la ley 
13.1 1 D. loccrti et conrlucti, y la 16 C. de locnfo et cond~lcro en las quales se declara, que no siendo 
determinado el tiernpo del arriendo de una pieza de tierra se entiende por solo un aiio, segun en las 
rnisrnas por extens0 se advierte (ACA Aurli2ncic1, Llig. núm. 3 19, carpeta 12); i de 22 de juny del 
18 13 "Considerando en el derecho ... Tercio: Que el que tiene pleyto contra el pupilo sobre una parte 
considerable de 10s bienes de este, no puede ser su tutor ni vocal de la junta de familia en que se le 
diere tutor; cuya prohibicion se extiende igualmente i 10s hijos del que tuviese semejante pleyto, 
segun asi 10 dice terminantemente el articulo quatro cientos quarenta y dos numero quarto del Codigo 
Napoleon, rnas indulgente todavia sobre el particular que la Novella setenta y dos Capitulo primero" 
(ACA A~ldiBncia, Llig. núrn 320, carpeta 13). 
70. És il,lustratiu que el nét d'Antoni de Ferrater i Soler, un dels membres de la comissió encarregada 
de la traducció dels Codis, fos el conegut jurista catala, del dinou, Esteve de FEIIIIATEII I I)E JANEII, 
autor del M n n ~ i n l  rle rlerecho civi l  vigente en Camluiin (1 845). 
Saleta, comunicava als jutges de pau del seu districte la convenikncia dc 
decidir, en els casos en qu6 la llei es remetés al costum del lloc, d'acord 
amb els Usatges i Constitucions de Catalunya, i no amb el Code7 . El ccrt 
6s que just un any després, el 1815, amb la tornada de Ferran VI1 i les 
seves funestes mesures de restauració de 1'Antic Rkgim, 1'Alcalde Major 
de Figueres elevh una consulta a la Reial Audikncia barcelonina per tal 
d'csbrinar quiin era el dret civil aplicable a Catalunya7'; pocs mesos abans, 
Savigny havia publicat la seva critica a la c o d i f i ~ a c i 6 ~ ~ .  
7 1 .  ASSIEI~-ANI I I< IEL. ,  Louis, Traditioti j~rridiqlre et changerrlenr polirir/~le: /,(I perskvcritlce tLt rlroir 
cotnrillltl corc~ltrt~ cluns l a  ])wvince tlr~ Ro~rssillon, Actes del Primer Conglds d'Hisibria Moderna dc 
Catalunya, U . B . ,  1984; Vol. 2, p. 204. 
72. Aquest incident és prou conegut i tractat per la civilística; a tall d'cxemplc vcgcu I'obra de Gui- 
l l en~  M. de BleocA, Op. cit. p. 428. 
73. Vr,tii Beaiq ~rnsrrer Zeirf i ir  Geserzgebuiiji utld Rectztswissenscht5lj. fieidelberg, 18 14. 
ANNEX 
Informe de la Comissió de juristes catalans sobre la llengua a utilitzar en 
la traducció dels Codis de 1'Imperi. 
ACA, Dominació Napolebnica, Caixa XIII, Lligall 9-1. 
A Monsieur le Comte de Chauvelain 
Conseiller d'Etat Intendant des Departements 
de Mont Serrat et des Bouches de I'Ebre 
Monsieur le Comte 
La Commission animée toujours du desire de repondre i la confiance dont 
vous daigner I'honorer s'est occupée particulierement de la prémiere partie de 
vostre lettre i Mr. le president en datte du 3 du courant concernant la traduction 
des Codes, instructions et formules. 
La premiere question que vous faites i la Commission i cet egard tend a 
savoir, s'il conviendra que ces Codes et instructions soient traduits en langue 
Castillane ou Catalane. 
La Commission n'a pas hesite un seu1 instant sur ce point, et elle a opinc (i 
la majorité de neuf contre un), que les Codes et instructions doivent étre traduit 
en langue Castillane. 
Quoique les raisons sans nombre qui viennent i I'appui de cette opinion 
soient d'une evidence frappante, i1 en sera pas hors de propos de faire mention 
des plus decisives. 
La reunion des Couronnes d'Aragon et de Castille operée par le mariage de 
Ferdinand avec Elisabette, dut sans doute faire connaitre déjh la langue Castillane 
dans cette province; mais, la domination des Bourbons, le rendoit d'un usage 
frequent. 
Depuis Philippe V, elle devint la langue des Tribunaux et administrations. 
Des cette époque le gouvernement Espagnol n'omit rien pour repandre la 
connaissance de la langue Espagnole dans cette pays (ainsique) pour faire oublier 
la langue Catalane. Non seulement I'usage de cellle-ce fuit défendre dans les 
écoles primaires, mais on enseignait dans tous les Colleges, et dans plusiers 
écoles particulieres la langue Espagnole par principes. 
Par ces moyens on etait parvenu i rendre assez générale dans toutes les 
classes la connaissance de celle langue et les Corregidores et Alcaldes Mayores 
(qui ordinairement et pour la plupart étaient Castillans) en trovaient presque (par) 
de difficulté i se faire entendre. Leurs ordres en Espagnol étaient exactement 
obéis, sans qu'on refusat jammais de les exécuter sous prétexte de en pas les 
entendre; de la m&me maniere que dans plusieurs clépartements de la France, oh 
ccrtainement on entend bien moins le Francais qu'en Catalognc I'Espagnol, ori en 
se prévaut pas clu pretexte de I'ignorance de la langue pour se réSuscr aux ordrcs 
du gouvernement. 
D'apres cela on concevra facilment quc tous les gens de lcttres devaicrit 
savoir I'Espagn~ol par principes, et qu'ils ne pouvaient connaitrc Ics principcs de 
la langue Cataliine. 
Ils dtaient cl'autant plus intéressés a cultivcr avec soin la languc Espagriolc 
que c'etait un moyen nécéssaire pour leur Bvancements. 
D'ailleurs ils avaient pour y reussir toutes les facilitbs qu'ils pouvaicrit 
dcsirer. La languc (al marge en una altra llctra i tinta: "terccllc des cspectaclcs.") 
Bspagnole elait cellc de toutes les acadcmies ct (ratllat) cclle du barreaus. Ellc 
a une grammairc, une ortographie, ct un dictionnairc dont la perfCction cst 
garantic par les soins assidus de I'academie Espagnole: au licu qu'on n'a pas la 
(paraula ratlladii) faculté de lire une gramniaire et une ortographie Catalanc. ct 
que Ics dictionriaircs Catalans sont trés inconiplets. 
C'est pour (:cla que Ics gens de lettres dedaignent d'ecrire en Catalan, ct que 
Ics avocats ct les orateurs sacrés publicnt chaques pur leurs productions cri 
Espagnol, qui sont applaudies par les Castillans memc. 
Chaciin de nous a touché pendan1 le gouvernement de Mr. Ic Duc dc 
Castiglione les iriconvcnients qu'entrenerail la necesité d'ccrirc en Catalan. Son 
Excellence persiladé que la retablissement de la langue Catalanc purrait coopcrbr 
ri ramener les csprits, ordonnh la redaction des actes en Catalan. 11 f i t  dcs 
proclamations en Catalan, mais l'insurection n'en alla pas riioins son train. Cettc 
riicsiire cn servit qu'a rendre difficile la traduction des actes ct a dcjouter ccux 
clui en étoient cliargEs, et qui duient trCs cmbarasses 2 ecrire dans une languc tout 
i Iait neglige. Aussi on reprit I'usage de I'Espagnol sous le gouvcrnenient de son 
succcsseur Mr. le Duc de Tarente. 
On sera eneore convaincu du peu de prix que le peuplc Catalan attache 
I'usage de la languc Catalane dans les acts publics, si I'on considere que dcpuis 
I'insurrection i l  a continue h se servir de la langue Castillanc dans les tribunaiix 
ct administrations, sans qu'il ait jammais tante de retablir I'usage de celle-la, 
quoiquc dans (:es circonstances, il n'aurait en des obstacles 2 sormoritcr a 
cctcgard. 
11 est done pcrmis de conclure que cctte innovation, non seulcment cntrcncrait 
des inconvenients mais encore qu'elle nc meriterait pas I'approbation de peuplc 
qui en s'est pas soucie de proffiter des circonstances pour I'introduirc. 
D'aatres considérations conspirant h persuader I'utilite dc faire les susdittcs 
traductions en langue Castillane. 
On ne sait jusqu'ici que les Codes aient été traduits en Espagne, et par 
conseguent la traduction Espagnole qu'on en fairait dans cette province peut 
devenir d'usagc general, sur tout dans les autres provinces Espagnolcs en dcca de 
l'Ebre, si dans le temps elles sont organiseés d'aprbs le sisteme Franqais. 
D'autre part on né trouve que des inconvenients dans la traducrion Catalane. 
I1 serait trbs difficile de trouver des gens en etat de la faire, soit parceque 
personne n'a apris cette langue par principies, soit parce qu'elle est bien loin 
d'etre fixée, et qu'elle a subi le sort des pays dans les quels elle avait regné du 
temps de la puissance des rois d'Aragon. 
En verité, on en sauroit disconvenir qu'il fuit un temps ou cette langue était 
apreciée de tous les savants de I'Europe. Elle était commune 21 la Catalogne, h 
I'Aragon, au royame de Valence, aux iles Baleares, h I'ile de Sadaigne, B la 
Gascogne, au Bearn, au Limosin, au Languedoc, ii la Provence, et h plusieurs 
autres contrées, mais les revolutions politiques que ces pays ont subies I'ont faite 
preque totalement disparaitre. Nous en avons un exemple bien prbs de nous. En 
Aragon ob la langue provensale avait fleuré, on n'y entend pas un mot de 
Catalan; el les Aragonnais d'aujord'hui en comprendraint (rien) aux poesies de 
leus troubadours entre les quels on distingue quelques Souverains, tels que 
Alfonse lr, Pierre 3., Jaques l r  et autres. Cette langue a tellement change 
qu'aujoud'hui, un Catalan et un Gascon, de mCme qu'un Catalan et un Provensal, 
en s'entendent pas mutuellement. I1 en est de m&me de toutes les autres provinces 
dessus nommées. 
MCme dans les differentes contrées de la Catalogne on a des constructions 
particulieres et des termes qu'on n'entend (pas) hors de ces contrées. On 
reconnait immediatement 21 l'accent, B la construction de certaines frases, et h 
I'usage de certains termes l'habitant de la plaine d'Urgel, celui de la Valée 
d'Aran, celui de la plaine de Vich, celui du Camp de Tarragone, et celui de la 
cBte de mer. Que1 serait donc le dialecte qu'on choiserait dans le cas qu'on voulut 
entreprendre la traduction des Codes en catalan? Et de quelle utilité pourraient 
nous 6tre dans ce cas les troubadours et nous anciens ecrivains, que i1 faut 
I'avouer, nous en pouvons entendre sans beaucop difficulté? Et quand aprbs des 
recherches multiplies on parviendrait ZI faire une bone traduction dans un Catalan 
pur, serait elle inteligible au peuple? Celui entend il le Catalan de nos constitutions? 
Ceux que leur état a obligé d'en faire un etude, peuvent ils entendre facilement 
les Usatges quis'y trouvent compiles? 
On dira peut Ctre qu'une raison politique conseille de faire disparaitre dans 
ce pays la langue de la nation de la quelle i1 dependait. I1 est facile de respondre 
B cette raison specieuse par des faits tirés de notre histoire. 
Quan les goths conquirent I'Espagne sur les romains; ils n'eurent aucun soin 
de bannir la langue romaine et ils n'en furent pas moins le possesseurs paisibles. 
Quand les arabes conquirent I'Espagne sur les goths, la langue romaine 
conserva encore son empire, et ce en fut pas la respect que le conquerant eut pour 
la langue des anciens dominateurs qui lui en fit perdre la possession. 
En fin, quand les goths reconquirent I'Espagne, la langue latine continua á 
Ctrc en usagc pcndant plussieurs siecles dans les tribunaux et dans Ics actes 
publics. 
Bans Ics départements reunis 5 1'Empire la languc des tribunaux a btc 
conscrvCe jusqu'a I'introduction de la langue Francpise. I1 n'est donc prudent dc 
Saire des innovations qui soient en opposition avcc ce qu'a été prescrit aillcurs 
B cel egard. 
Si la Catalogne devait former un état independant, on purrait allors SC donncr 
la pcine de recrder la languc Catalanc qui rappellerait au pcuple son ancicnnc 
grandeur mais puisque nous n'avons aucune probabilité pous croire quc tcl doi1 
Ctrc Ie sort de ce pays, il serait hors de propos de changcr momentancment la 
langue des Tribunaux et de la legislation. 
En fin Ie rapport que ce pays doit avoir avcc la France, conseillcnt cncorc 
cctte mcsure; puisqu'on trouvera aisement en France des traductcilrs pour 
I'Bspagnol et qu'il serait trbs difficile d'en trouver pour Ic Catalan. 
Tels sont Ics principaux motifs qu'ont decidé I'opinion de la Comission pour 
la traduction en Espagnol. 
Lcs motil's ont persuadé aussi 9 la Commission qu'il en serait pas ndccssairr: 
que Ics Codes ct instructions fussent traduits simultanement. La traduction dans 
cettc deanierc langue en saurait présenter mCme des considerations d'tutilitd. 
Mais combien de temps et mCme des dépences faudrait-il (?) pour terrnincar 
les Lraductions de ces Codes, soit en langue Castillane, soit en languc CaLalanc, 
soit en fin dans toutes les deux; en egard ii I'etat dans lc qual se trouvcnt ccs 
traductions'? 
La Comrni!ision va rcpondre Z i  cette question avec distinction. 
Quand 9 la traduction Espagnole i1 faut observes, que lc Code Xapoleon ct 
celui de Cornmerce, sont deja tradui'ts: ils doivent neamoins Etre reviscs. 
La traduction du Code de procedure est presque fine. 
Celle du Code penal et du Code d'instruction criminellc, sont asscz avclncCcs. 
La Commission n'ose fixer le terme dans le que1 ces traductions pourraicnt 
Ctrc finies, les individus quis'y dédient étant occupés dans d'autres aí'faircs, ct 
plusicurs accidents imprevus pouvant retarder la conclusion de ce travail. Ellc 
esperc cependant que Ics cinq Codes pourraient ctre traduits et examines dans 
trois mois. On pourrait dans un mois, ou m&me avant, en comrnencer I'imprcssion. 
I1 resterait encore la traduction des manuels, et formulaires, qu'est ii 
cornrnencer, et qu'exigerait, au moins, le delai de trois mois, sans y comprcndrc 
la revision, la quelle en pourrait avoir lieu que jusqu'a ce que cellc des Codcs 
serai t finie. 
Quand 5 la traduction au Catalan elle devrait Ctre bien plus longue 1" parce 
qu'on n'a dans cette langu que deux Codes traduits, savoir Ic Code dc procedurc 
et Ic Code de Commerce 2" parceque cette traduction presente bien plus d'obs- 
taeles i surmoi~ter par les raisons desusindiquées. 
La Commission en saurat fixer le temps dans le que1 ces traductions dans les 
deux langues pourraient Ctre finies, Elle observem cependant que si ces traductions 
devoient se faire simultainément elles en pourraient que consommer un temps 
trés considerable puisqu'il serait difficile de trouver assez d'individus pour 
distribuer le travail de maniere h pouvoir Ctre fini en peu de temps. 
Le zéle des magistrats qui se chargeraient de ces traductions, epargnerait, 
sans doutte, beaucoup de frais. Aussi on n'en prévoit d'autres que ceux des 
copistes, qui pourraient &tre acquites sur des nottes detailles ordonnancées par 
qui vous disposerier. 
La Commission s'est occcupée, en fin des moyens de faire la distribution et 
la reunion du travail pour les traductions en Espagnol de telle sorte qu'il puisse 
Ctre achevé le plus promptement (possible), et meriter I'approbation du public; et 
en supposant que Mr Campa se faira un honeur de remettre le manuscrit du Code 
Napoleon, et attendre aussi que Mr Verdaguer a fini la traduction du Code de 
Commerce, et qu'il est pret a finir celles du Code de procedure, la Commission 
croit qu'on pourrait changer de la finalisation des traductions des Codes penal et 
d'instruction Criminelle M.M. Homs et Selva qui s'en occupent dejh. 
Quand aux ouvrages de practique qui sont necessaires pour la mise en 
activite des Codes, la Commission croit que Mr. Torra pourrait Ctre chargé de la 
traduction du manuel et forumlaire des juges de paix, M.M. Valenti et Guardia 
de celle des instructions et formules necessaires aux avoues et M. Verdaguer de 
celle concernant les hussiers M. Puig désigné par la Commission pour faire la 
traduction des instructions et formules concernant les notaires, observe qu'il 
s'occupe maintenant, avec un autre individu, de la traduction du Code administratif, 
mai qu'il se consacrerait h celle dessus indiquee, autant que lui permettrait celle 
du Code administratif, en lui associant M. Madinabeytia. 
Tous ces travaux seroient reunis et soummis 21 l'examen d'una Commission 
nommée par vous. 
I1 est ausi de concevoir toute l'importance de ce travail epuratoire qui fixerait 
irrevocablement le merite de l'ouvrage. 
Celles sont, M. le Comte les vues de la Commission concernant a la 
traductions des Codes, manuels et formulaires. Elle ose vous les présenter avec 
tout le respect que votre judicieuse censure commander. 
Agréer, Monsieur le Comte, l'hommage du devonement 1e plus sincere. 
Andri: Lopez de Frias / V. Rovira / Jph. Valenti / Melchior de Guardia / 
Narciso Monter / R. Torrá / J.A. Verdaguer, Secrétaire I Fulerand David / Hubert 
de Cintré President. 
